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Comprehensive Elaboration of the Geodetic Part of the Documentation




1. Přípravné práce a příprava projektové dokumentace.
2. Měřické práce v terénu.
3. Zpracování měřených dat podle platných směrnic.
4. Vyhotovení souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.
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